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Il programnra Inrmunocheck per la valutazionc Esterna di Qualità (VEQ) in inrmunorrretria è condotto dall ' lstituto
di Fisiologia Clinica del CNR di Pisa (lFC-CNR) in collaborazione con Pr.oBioQual (Centre Lyonnais d'ètudes pour la
Prornotion de la Biologie et du controlc de Qualitò. Lyon, Francc). clre organizza in Frarcia un programura di VEQ cui
panecipano circa 650 laboÌatori. Partecipano al programrna i laboratori della Regione Lombardia (tramite couvenzione
Regione/CNR) e delle Regioni Toscana, Pienìonte. Valle d Aosta, Unrbria. Marche e Abrrzzo (coordinati dal Centro
Regionale di Rif 'erirnento e Controllo di Qualità della A.O. Careggi. Firenze); i laboratori delle Regioni Veneto.
Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia che partecipano al prograrnnra sono coordinati dal Centro Regionale di
Ricerca Biomedica di Castelflanco Veneto. Cou]plessivalnentc i l programrì]a coinvolge circa 1350 laboratori. Per gli
aspetti organizzativi IFC-CNR si avvalc della collaborazione di Polynted (Firenze) che cura la preparazrone la
distribuzione dei carnpioni di controllo. A partire dal ciclo 2004, lrnmunocheck si articolerà in quattro programuri:
lmnìunocheck Ormoni I :T3. fT3, T,t, fT:I, TSH, LH, FSH. HCG, prolanina. insulina, cortisolo. estradiolo.
progesterone, testosterone,
lmnrunocheck Ornroni 2 : aldostelone. c-pcptide, delta-4-androstcnedione, DHEA-solfato, gastrina, HGH,
I TalfaoH-progesterone. testosterone libero;
Innunocheck  Marca tor i  Tunora l i :  CEA,  AFP,  CA l9 -9 ,  CA 125,  CA l5 -3 ,  PSA to ta le ,  PSA l ibero ,
lmmunocheck Anemia : fenitina. folati. vitamina Bl2.
Il ciclo 2004 dei programnti Inmunocheck Ornroni I, Marcatori Tunrorali, Anemia prevede la distribuzione di
l8 campioni di controllo (6 esercizi di 3 carnpioni ciascuno). Tutti gli analit i  dei 3 prograrnrni si rnisurano nello stesso
siero di controllo. Per i l  programrna Ornroni 2 invece, saranno distribuiti l2 campioni di controllo (6 esercizi di 2
campioni ciascuno). l l  laboratorio riceve inoltre i nroduli r isposta da usare per comunicare i risultati a IFC-CNR e un
raccoglitore per archiviare iriepiloghi dei l isultati.
Icampioni di controllo. trattati corue norrnali campioni di routine. vengono rnisurati dai partecipanti alle date
stabil ite e irisultati vengono trasmessi a IFC-CNR: l ' invio dei risultati può avvenire trarnite fax o internet.
L'uso di internet per la trasmissione dei risultati è da prefeÌi le rispetto al fax iÍì quanto si evitano gli eventuali
errori di lettura/tnscrizione del fax c si accellerano le procedure di archiviazione e controllo dei dati. Per questo i
laboratori devono aprire i l sito dei prograrnrni EQAS-lFC all ' indirizzo: http:// ifc.cnr.it/eqas dove trovano il rnodulo
risposta/pasina web e le istruzioni per Ia sua conrpilazionc. Per tmslnettere i risultati (che i l laboratorio introduce
dilettamente nel database Inrnìunocheck) è necessario disporre di una passrvord che il laboratolio deve richiedere a
segr.eqas@ifc.cnr. it
I r isultati raccolti dai laboratori sono analizzati per la preparazione di riepiloghi periodici e curnulativi.
l l  r iepilogo periodico (un l iepìlogo per ciascun carnpione di controllo e per ogni analita) Ì ipofia: A) numero di
risultati, istogranrrna dei risultati, nredia. CV. rarìge per tutti i  l isultati e per i r isultati suddivisi per r etodoi B)
punteggio di nrerito assegnato al risultato del laboratorio (sulla base dello scarto dal valore belsaglio): C) grafico
curnulativo dei puDteggi conseguiti dal laboratorio negli ult ini l2 canpioni di controllo.A cadenza annuale viene
preparato urì riepilogo cunrulativo corìtenerìte stime di precisione e di accuratezza dei pI.incipali metodi ricavate
da l l 'ana l i s i  d i tu t t i  i ca rnp ion i  d i  conho l lo  n r isura t i  ne l  c ic lo .
I t iepiloghi sono inviati ai laboratori per posta. I laboratori che usano internet per la trasrnissione dci risultati
r icevono il r iepilogo (in lormato PDF) anclre per c-rrrail: questo consente loro di ridurle i l tenìpo irìtercoffcnte t|? la
nìisura dei campioni di conhollo e Ia valutazione delle proprie plestazioni.
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